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Suatu organisasi tentunya memiliki sumber daya manusia (SDM) atau 
yang lebih kita ketahui dengan sebutan karyawan. Didalam diri seorang karyawan 
tentunya ada motivasi dan kemampuan kerja. Dengan demikian motivasi dan 
kemampuan kerja saling berhubungan erat, karena dengan adanya motivasi dan 
kemampuan kerja yang dimiliki maka seorang karyawan dapat melaksanakan 
pekerjaan dengan baik. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan yang 
diperoleh akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. 
  Penelitian ini dilakukan di PT PLN Persero Cabang Malang Distribusi 
Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan 
kemampuan kerja terhadap kepuasan dan kinerja karyawan PT. PLN (Persero) 
Cabang Malang Ditribusi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif. Dengan metode kuantitatifnya menggunakan Analisis Jalur 
(Path Analysis).  
Dapat diketahui bahwa motivasi, kemampuan kerja, kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN (Persero) Cabang 
Malang Distribusi Jawa Timur. Berdasarkan koefisien jalur, diketahui koefisien 
hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung, maka 
dapat disimpulkan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah langsung, yaitu 
motivasi dan kemampuan kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja 
karyawan PT PLN (Persero) Cabang Malang Distribusi Jawa Timur.  
 
 
 
 
 
 
 
